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Национальный Исследовательский 
Университет «БелГУ». Направление. 
Потенциал. Результат. 
Интервью ректора НИУ БелГУ, профессора 
Олега Николаевича Полухина интернет-
порталу www.belgarant.ru от 03.09.2013 
  
— Олег Николаевич, от имени 
коллектива компании «Гарант-Сервис-
Белгород» примите наши поздравления с 
началом нового учебного года. Мы желаем 
лично вам, а также всему коллективу 
Национального Исследовательского Университета БелГУ в этом году, прежде всего, 
крупных профессиональных достижений, больших побед и неизменно ясного неба 
над головой! 
В августе на конференции трудового коллектива Вы подвели итоги 
минувшего учебного года. Скажите, каких успехов университет достиг за этот 
период? 
Полухин О.Н: Главным нашим достижением за этот период я считаю 
проведённую реструктуризацию и модернизацию по всем направлениям деятельности – в 
образовательной, научной, организационной сфере. В итоге мы разработали и в январе 
этого года приняли Программу повышения конкурентоспособности Белгородского 
государственного национального исследовательского университета среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров. Часть мероприятий программы уже 
реализовали, не только сохранив, но и упрочив свои позиции в числе сорока ведущих 
вузов России. По ряду параметров мы входим в «десятку» и «двадцатку» лучших. В 
течение прошедшего учебного года мы многое сделали в организации учебного процесса, 
повышении качества образовательных услуг. В результате, повысилась успеваемость 
студентов, больше стало и выпускников, получивших дипломы с отличием. Сегодня их 
почти 20 процентов в общем количестве. Надеемся на улучшение результатов в новом 
учебном году. Кстати, по итогам приёмной кампании можно сказать, что к нам пришли 
способные перспективные ребята. В среднем, баллы по ЕГЭ у нынешних абитуриентов, 
подавших к нам заявления, на 30% выше, чем в прошлом году. Как и в прошлом году, 
нашими студентами стали представители всех регионов России и многих стран мира. 
Главная наша задача — повышение уровня знаний студентов. А это зависит и от 
качества образовательных программ. В этом направлении тоже сделано немало. На 
международном уровне признаны наши образовательные программы 
«Телекоммуникации», «Сети связи и системы коммутации», «Наноматериалы», 
получившие сертификаты общественно-профессиональной и международной 
аккредитации с присвоением «Европейского знака качества». Информация об 
образовательных программах НИУ «БелГУ» внесена в рейтинг мировых университетов 
QS 2013, ранжирующий вузы по успехам их деятельности в различных научных областях. 
Кроме того, разработаны два самостоятельно устанавливаемых образовательных 
стандарта и 4 основные образовательные программы. 
Радует и то, что активно реализуется наша целевая программа иноязычного 
образования. Мы живём сегодня в открытом мире, идёт интенсивный обмен знаниями. Без 
знания иностранного языка наш учёный не будет знать, как развивается его отрасль науки 
за рубежом. К тому же, международный обмен — это один из показателей нашей 
деятельности как национального исследовательского университета. Наши преподаватели 
должны читать за границей лекции. Они должны быть вовлечены в совместные 
исследования с заграничными вузами, учёными. 
Мы объявили 2013 год переходным, а начиная с 2014 года, без знания английского 
на уровне среднего и выше никто из преподавателей не будет выезжать за рубеж. 
Студенты неязыковых факультетов, которые будут признаны лучшими в изучении языка в 
течение года, поедут за счёт университета на двухнедельную стажировку в Англию. 
Кстати, в прошедшем учебном году языковую стажировку в Англии и других странах 
прошли более 120 преподавателей, сотрудников и студентов. В этом году на нашей базе 
отдыха «Нежеголь» была организована летняя языковая школа. 200 студентов прошли там 
обучение, а в качестве преподавателей работали иностранные студенты и преподаватели 
из англоязычных стран. Ставим задачи к 2017 году довести процент выпускников 
университета со знанием английского языка «не ниже среднего» не менее чем до 70 
процентов. 
— Вы сказали о необходимости выхода на международный уровень, а что в 
этом направлении сделано по организации сотрудничества с зарубежными вузами? 
Полухин О.Н: Интенсификации международной деятельности НИУ «БелГУ» 
способствовало расширение как уже имеющихся связей с зарубежными партнерами, так и 
заключение новых соглашений о сотрудничестве с ведущими научными и 
образовательными учреждениями ближнего и дальнего зарубежья. Так, в 2012/2013 
учебном году университетом было заключено 30 новых международных договоров, что 
позволило увеличить общее количество долгосрочных партнерских соглашений с 
зарубежными вузами и организациями до 132. Из них — 7 договоров или партнерских 
соглашений с зарубежными вузами, входящими в TOP 500 международного рейтинга QS. 
Это университет Наймегена (Голландия), Вестфальский университет им. Вильгельма 
(Германия), Бременский университет (Германия), Вюрцбургский Университет им. 
Юлиуса Максимилиана (Германия), Университет Миссури (США), Университет Теннеси 
(США), Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. 
В настоящее время в НИУ «БелГУ» разрабатываются или уже реализуются 16 совместных 
образовательных программ с зарубежными вузами-партнерами на 7 факультетах и в 
одном институте, что уже превышает запланированный показатель 2013 года на 6 
программ. 
К концу 2013 года планируется завершить этап согласования структуры и содержания 
новых совместных программ с Университетом Серж-Понтуаз (Франция), Харьковским 
экономико-правовым университетом (Украина), Харьковской государственной академией 
городского хозяйства (Украина), Харьковским национальным экономическим 
университетом (Украина). 
Наглядным подтверждением повышения авторитета и конкурентоспособности 
НИУ «БелГУ» на международном рынке образовательных услуг стало существенное 
увеличение контингента иностранных обучающихся. Сегодня это почти тысяча студентов 
из 74-х стран мира. Решению задачи по увеличению объема экспорта образовательных 
услуг НИУ «БелГУ» в прошедшем учебном году способствовал успешный запуск 
пилотного проекта по обучению 45-ти индийских студентов на английском языке на 
медицинском факультете. 
Новые перспективы более широкого и успешного продвижения за рубежом научно-
образовательного потенциала НИУ «БелГУ» также открывает договор о взаимодействии с 
Федеральным агентством «Россотрудничество» при МИД России, подписанный нами в 
июне 2013 года. 
— А каковы успехи в дальнейшем техническом оснащении вуза? 
Полухин О.Н: Если говорить кратко, то в прошедшем учебном году мы 
продолжали модернизировать и наращивать нашу научно-техническую базу. Достаточно 
сказать, что в ее развитие за год вложено более 300 миллионов рублей. Наши студенты 
получили дополнительные возможности для разностороннего развития, в том числе, 
благодаря информатизации и автоматизации всех процессов. В прошедшем году мы 
определили среднесрочные перспективы развития IT направления, утвердив пятилетнюю 
программу «Электронный университет». В рамках её реализации в первом полугодии 
2013 года была увеличена вычислительная мощность серверного ландшафта 
университета, увеличена пропускная способность и надежность функционирования 
интрасети НИУ «БелГУ», проводилась модернизация и развитие телефонной сети. В 
учебных корпусах НИУ «БелГУ» установлено дополнительно 60 точек доступа к 
беспроводной сети. Это существенно улучшило зону покрытия. Кроме того, теперь наш 
университет обладает современной платформой для проведения международных 
мероприятий с возможностью одновременного синхронного перевода на несколько 
языков, может проводить видео-конференции и другие интерактивные мероприятия, вести 
синхронную видеозапись защит диссертаций и заседаний. Преподаватели и обучающиеся 
НИУ «БелГУ» могут беспрепятственно пользоваться системой «Антиплагиат», а также 
получили доступ к 30 российским и зарубежным базам данных. 
Новой компьютерной и офисной техникой оборудованы рабочие места операторов 
приемной комиссии. Стационарным интерактивным мультимедийным оборудованием 
оснащены несколько лекционных аудиторий, оборудованы передвижные лингафонные 
кабинеты. В продолжение этой работы, готовятся документы по обновлению и 
модернизации компьютерного парка подразделений, компьютерных классов и 
лабораторий. Подготовлены спецификации и тендерная документация на закупку шести 
учебных лабораторий. 
За прошедшие полгода был существенно модернизирован официальный сайт и 
информационные ресурсы. Благодаря проделанной работе, наш сайт сегодня лидирует в 
рейтингах открытости и посещаемости и не только в пределах региона, но и России. 
— Поговаривают, что Министерство образования и науки РФ в целях 
повышения качества образования в будущем обяжет вузы размещать в открытом 
доступе на своих официальных сайтах курсовые, дипломные, кандидатские работы 
каждого студента и аспиранта. Как вы считаете, необходима ли эта мера и насколько 
она может быть эффективной? 
Полухин О.Н: Сделать работы студентов и аспирантов доступными можно и 
нужно, но только в базах данных, которые индексируются и входят в систему 
«Антиплагиат». А сама эта система должна совершенствоваться и, считаю, быть для 
пользователей бесплатной. Кстати, мы уже размещаем курсовые и дипломные работы на 
факультетских информационных ресурсах. Благодаря этому снижается и фактор 
коррупциогенности. 
— В целях борьбы с коррупцией летом 2012 года руководство вуза приняло 
ряд стратегических решений, направленных на противодействие этому явлению. В 
частности, был составлен план мероприятий НИУ «БелГУ» по формированию 
антикоррупционного мировоззрения. Расскажите, пожалуйста, о сущности данной 
программы и ее текущих результатах. 
Полухин О.Н: Главная и долгосрочная наша задача – изменить отношение к 
коррупции в среде самих студентов. Созданная нами комиссия по противодействию 
коррупции на одну треть состоит из студентов. Это наша принципиальная позиция — 
чтобы в работе комиссии участвовали студенты. Причём студенты делегировали в 
комиссию тех, кого сочли нужным. План работы комиссии, в частности, предполагает 
проведение воспитательных мероприятий. Разъясняем нашим ребятам, что в дальнейшей 
жизни их ждёт борьба за достойное место в обществе. И за годы учёбы в университете они 
должны получить как можно больше знаний и навыков, чтобы стать 
конкурентоспособными на рынке труда. 
На заседаниях комиссии мы слушаем отчёты директоров институтов и деканов об 
антикоррупционных мероприятиях, проводимых в институтах и на факультетах. Мы 
регулярно проводим социологическое исследование на эту тему, кураторы и студенты-
активисты ведут воспитательную работу. И, конечно, установлен жесткий контроль во 
время проведения сессий. Но главное – это обеспечение прозрачности и открытости всех 
процессов, устранение коррупциогенных зон за счёт этой прозрачности. К примеру, 
процесс перевода на бюджетные места – кого, когда и за что перевели на бюджет – можно 
отследить на нашем сайте в режиме реального времени. Также открыто и коллегиально 
принимаются решения о поселении в общежитие. У меня есть блог на университетском 
сайте, где мне могут задавать вопросы. И в вопросах эта тема стала подниматься. На 
информационных стендах сами студенты пишут о коррупции, высказывают своё мнение. 
Впрочем, мы тут ничего такого революционного не сделали, мы просто вошли в правовое 
русло, обозначили проблему и начали активнее формировать в коллективе нормальный 
морально-нравственный климат. Это длительная работа, которую надо делать без 
кампанейщины и крика. Нужно спокойно, внятно, но серьёзно высказывать своё мнение и 
вокруг этого мнения консолидировать всех людей, которые готовы бороться с 
коррупцией, и всем вместе искоренять этот социальный порок. 
— Олег Николаевич, мы благодарим вас за обстоятельные ответы на 
вопросы. Постоянный интерес к деятельности ведущего вуза области со стороны 
многих наших клиентов — пользователей системы ГАРАНТ в регионе – неизбежно 
станет поводом для организации совместных информационных мероприятий в 
дальнейшем. Мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества! 
 
